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 O  conceito  de  experiência  de  modo  geral  se  refere  ao  conhecimento  de  como 
 fazer  algo  e,  assim,  está  relacionado  à  memória,  à  percepção  e  às  vivências 
 pelas  quais  um  indivíduo  passou.  Neste  cenário  ,  a  escola  tem  um  papel 
 fundamental,  pois  o  aluno  precisa  verificar,  na  prática,  como  aplicar  os 
 ensinamentos  transmitidos  nas  disciplinas;  é  nesses  momentos  que  a 
 experiência  é  primordial  para  o  processo  de  aprendizagem.  Considerando-se 
 que  um  aluno  vivencie  diversas  experiências,  espera-se  que  desenvolva 
 facilidades  para  determinados  assuntos,  e  tenha  o  interesse  despertado  por 
 algo  que  está  relacionado  ao  seu  dia  a  dia,  ao  seu  ambiente  de  convívio  ou  a 
 algum  outro  assunto  que  lhe  aguce  a  curiosidade.  Além  disso,  atividades 
 práticas  tornam  o  ensino  mais  lúdico  e  prazeroso.  No  entanto,  o  Campus 
 Abelardo  Luz  não  possui  infraestrutura  laboratorial,  então,  as  práticas  ficam, 
 majoritariamente,  restritas  às  aulas  de  campo.  Assim,  este  projeto  visou 
 resgatar  a  prática  de  experiências  simples,  que  podem  ser  realizadas  sem  a 
 necessidade  de  laboratórios  ou  grandes  aportes  de  infraestrutura  e  materiais. 
 Quanto  a  isso,  destacamos  que  as  atividades  não  necessariamente  devem 
 ocorrer  apenas  em  um  laboratório  escolar,  pois  podem  ser  realizadas  em 
 outros  espaços  utilizando  materiais  alternativos  aos  convencionais,  desde  que 
 essas  práticas  levem  a  discussões  e  interpretações  que  estejam  de  acordo 
 com  os  conteúdos  trabalhados  na  sala  de  aula.  Alimentamos  este  ensejo  por 
 pensarmos  que,  propiciar  aos  discentes  meios  para  desenvolverem  algumas 
 atividades  experimentais,  é  fundamental,  pois  terão  maiores  oportunidades  de 
 serem  os  protagonistas  do  seu  aprendizado,  construindo,  debatendo,  refletindo 
 e  contextualizando  a  teoria  com  a  prática.  Dessa  forma,  nosso  objetivo  com 
 este  projeto  foi  oportunizar  aos  discentes  do  Curso  Técnico  em  Agropecuária  a 
 prática  de  atividades  experimentais  interdisciplinares,  instigando  a  relação 
 entre  teoria  e  prática  de  modo  a  fomentar  a  procura  por  conhecimentos 
 científicos  por  meio  da  interface  ensino/pesquisa.  Como  encaminhamento 
 metodológico,  a  cada  encontro  foi  realizada  uma  experiência  pré-selecionada 
 pelos  docentes,  bem  como  a  elaboração  de  um  roteiro  para  balizar  a  discussão 
 em  sala.  Aos  discentes  foi  oportunizada  a  indicação  de  experiências  a  serem 
 pesquisadas  e  reproduzidas  e  a  possibilidade  de  dirigirem  a  atividade 
 explicando  quais  disciplinas  estavam  envolvidas  e  os  processos  implicados  no 
 resultado.  Além  do  momento  de  realização  da  experiência,  outros  momentos 
 de  pesquisas  e  partilhas  foram  propiciados.  Até  o  momento,  já  foram 
 apresentadas  seis  experiências,  com  previsão  de  mais  quatro  até  o  final  do 
 ano.  Ressalta-se  que,  em  função  da  pandemia,  as  mesmas  aconteceram  pelo 
 google  meet,  mas  que,  mesmo  assim,  houve  a  participação  significativa  de 
 alunos  dos  três  anos  do  ensino  médio.  A  expectativa,  no  entanto,  é  que  no 
 retorno  às  aulas  presenciais  haja  maior  interação  entre  os  discentes  e  a 
 experiência  apresentada,  conforme  desejo  demonstrado  por  eles.  Até  o 
 momento,  o  projeto  tem  se  mostrado  bastante  relevante,  visto  que  as 
 experiências  apresentadas  levaram  os  discentes  a  perceberem  como  o 
 cotidiano  e  a  vida  escolar  estão  intimamente  ligados  e,  ao  considerarem  esta 
 intrínseca  relação,  também  estão  percebendo  a  interdependência  entre  teoria 
 e prática, ensino e pesquisa.   Suporte financeiro Ed.69/2020 - Reitoria 
